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HUBUNGAN ANTARA KEMANDIRIAN DAN DUKUNGAN SOSIAL  






Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kemandirian 
dan dukungan sosial dengan penyesuaian diri remaja pondok pesantren. Hipotesis 
dalam penelitian ini adalah ada hubungan antara kemandirian dan dukungan sosial 
dengan penyesuaian diri remaja pondok pesantren. Subjek dalam penelitian ini 
sebanyak 36 remaja pondok pesantren yang berada pada kelas VII Madrasah 
Tsanawiyah Mamba’ul Falah dengan menggunakan studi populasi dalam 
pengambilan sampel. Alat ukur yang digunakan berupa skala kemandirian, skala 
dukungan sosial serta skala penyesuaian diri. Teknik analisis yang digunakan 
berupa teknik analisis regresi dengan bantuan program SPSS versi 15.00. 
Berdasarkan analisis data diperoleh nilai rx12y=0,922 dengan p=0,000 (p<0,01). 
Hasil tersebut menunjukkan ada hubungan yang sangat signifikan antara 
kemandirian dan dukungan sosial dengan penyesuaian diri. Sumbangan efektif 
dalam penelitian ini sebesar 85%. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah ada 
hubungan yang sangat signifikan antara kemandirian dan dukungan sosial dengan 




























CORRELATION BETWEEN INDEPENDENCE AND SOCIAL SUPPORT 






 This study has a purpose to determine the correlation between 
independence and social support with adolescent adaptation in boarding school. 
Hypothesis in this research there is correlation between independence and social 
support with adolescent adaptation in boarding school. Subjects in this study as 
many as 36 teenage boarding school in class VII Madrasah Tsanawiyah 
Mamba'ul Falah by using population studies in sampling. Measuring instrument 
used in the form of scale of independence, scale of social support and scale 
adjustment. Analytical techniques used in the form of regression analysis 
techniques with the help of SPSS program version 15.00. Based on data analysis, 
the value rx12y = 0,922 with p = 0,000 (p <0,01). Result indicate that there is a 
very significant correlation between independence and social support with 
adjustment. The effective contribution in this study amounted to 85%. The 
conclusion of this research is there is a very significant correlation between 
independence and social support with adjustment, so the hypothesis proposed in 
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